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Vitamin E Vit E 
Vitamin C Vit C 
Pregnant Mares` Serum Gonadotropin PMSG 
human Chorionic Gonadotropin hCG 
Follicle Stimulating Hormone FSH 
Luteinizing Hormone LH 
Growth hormone Releasing Hormone GnRH 
First generation F1 
Reactive Oxygen Species ROS 
Reactive Nitrogen Species RNS 
Lipid Peroxidation LPO 




Gonadosomatic Index GSI 
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Germinal Vesicle GV 
Metaphase I M I 
Metaphase II M II 




ر عملکرد دسرتگاه مانکوزب به عنوان یک قارچ کش از گروه تیوکرباماتها، اثرات مضرری ب مقدمه و اهداف:
سبت  شان ازو جنین در حال رشد زنان باردار تولید مثل دارد. سایر گروه های در معرض خطر ن به این قارچ کش و 
 مختلف اثرات منفی سموم. از طرفی درمان با ویتامین ها به عنوان آنتی اکسیدانت، باعث کاهش شندباسموم می 
می شرروند. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی اثر سررمیت ناشرری از مانکوزب بر  یتولید مثل سرریسررتم بر اعضررا 
محافظتی  اثرو همچنین ها  لقاح و النه گزینی فرزندان نسررل اول موشترهای اسررپرم، سرراختار بیضرره، میزان پارام
 .است Cو  Eویتامین های 
شها:  شاهده پالکبعد از رو صادفی به حامله حاملگی(، موش های ماده  اول)روز  واژینال م گروه  6بطور ت
 مانکوزب( Vehicle ،)3)دریافت کننده حالل روغن زیتون؛  حامل( Control ،)2)سالم؛  کنترل( 1 تقسیم شدند:
 200)دریافت کننده همراه با مانکوزب  Eویتامین ( MNZ ،)4گرم در روز؛ گرم بر کیلو  میلی 500)دریافت کننده 
گرم بر  میلی 100)دریافت کننده همراه با مانکوزب  C ویتامین( Vit E+MNZ) ،5)گرم در روز؛ گرم بر کیلو  میلی
( و سرررپس تحت Vit E+Vit C+MNZ)همراه با مانکوزب  Cو  E دو ویتامین( 6و ( Vit C+MNZگرم در روز؛ کیلو 
د از درمان قرار گرفتند. همه درمان ها بصررورت گاواژ خوراکی و از روز دوم بارداری تا پایان شرریردهی انجام شررد. بع
سن تولد،  سل اول تا  سیت  8فرزندان ن ساس جن شده و بر ا ستاندارد خانه حیوانات نگهداری  شرایط ا هفتگی در 
های گردنی، مجرای وازدفران ان نر بالغ به روش جابجایی مهر از وزن کردن و کشررتن فرزند گروه بندی شرردند. پس
نالیز چپ  جهت انجام لقاح مورفولوژی( و دم اپیدیدیم چپ  ، حیات، تحرک و)تعداد اسرررپرمپارامترهای جهت آ
شگاهی شد (IVF) آزمای سپس ابعادجدا  سوماتیک و .  شاخص گنادو ضه و  اندازه گیری و ثبت  (GSI) وزن هر دو بی
 ، ضررخامت اپیتلیوملوله اسررپرم سرراز، قطر مجرای لوله اسررپرم سرراز قطر) تعیین پارامترهای بیضرره . جهتگردید
اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید و سرتولی، شکل ظاهری  سلول های، تعداد Johnsen`s score، ژرمینال
  انجام شد.  H&Eرنگ آمیزی (، بیضه چپ جدا سازی و پروسه های بافت شناسی و اسپرم ساز و ساختار کیفی لوله
 
 
سپس  ،ک تخمک گذاری شدندتحری موش های ماده بالغ نسل اولابتدا جهت انجام مطالعات برون تنی، 
سپرم فرزندان نسل ا قیحلحاظ بلوغ هسته ای مورد بررسی قرار گرفتند. پس از تل آنها از بدست آمده از های تخمک
ساعت پیگیری شد. همچنین، قدرت باروری و النه  96تا  ها جنین و بررسی میزان لقاح، تکامل MIIاول با تخمک 
 . شد بررسیگزینی جنین ها در هشتمین روز بارداری از لحاظ تعداد و وضعیت النه گزینی 
پارامتر های اسرررپرم )تعداد، حیات، تحرک و  (MNZ)در گروه مانکوزب یافته ها:  اختالف معناداری در 
قطر لوله اسرپرم سراز، قطر مجرای لوله اسرپرم سراز، ضرخامت اپیتلیوم ژرمینال، مورفولوژی( و پارامتر های بیضره )
Johnsen`s score ر اسپرماتوگونی، اسپرماتوسیت، اسپرماتید و سرتولی، شکل ظاهری و ساختا سلول های، تعداد
. همچنین، P)<0.001و P ،0.01> P <0.05)( در مقایسره با گروه کنترل مشراهده شرد کیفی لوله اسرپرم سراز
مده  بدسرررت آ مک  عداد تخ ناداری در ت کاهش مع جب  فاز (P=0.006)مانکوزب مو تا مک م  II، درصرررد تخ
(MII،(P=0.006   میزان لقاح(P=0.005)  سلولی  2و تکامل جنین تا مرحله(P=0.005)  نسبت به گروه کنترل شد
. از طرفی، تعداد جنین های النه (P=0.004)سررلولی نرسرریدند  4و هیچ کدام از زایگوت ها در این گروه به مرحله 
. در اکثر گروه ها، (P=0.002)در گروه مانکوزب در مقایسه با گروه کنترل کاهش معناداری را نشان داد  گزین شده
سط ویتامین های  شیردهی بطور قابل مالحظه  Cو  Eدرمان تو صورت جداگانه و یا توأم( در طی دوران بارداری و  )ب
بدست آمده، میزان لقاح، تکامل جنین،  ای عوارض ناشی از مانکوزب را بر پارامترهای اسپرم، بیضه، تعداد تخمک
 باروری و النه گزینی کاهش داد.
در طی دوران بارداری و شررریردهی، اثرات ما نشررران داد که مواجهه با مانکوزب  تحقیقاتنتیجه گیری: 
توانست اثرات مضر مانکوزب C و Eفرزندان دارد. با این حال، تجویز ویتامین های  یبر سیستم تولید مثل ینامطلوب
به تنهایی، C و Eویتامین های  همزمانرا کاهش دهد. از طرفی، مصررررف  به هر یک از ویتامین ها  اثر نسررربت 
 این دو ویتامین می باشد. اثر تقویت کنندهکه بیانگر  داردت پارامتر ها بیشتری بر اکثری محافظتی
 
 
یدی:  های کل های اسرررپرم،واژه  پارامتر های بیضررره، مانکوزب،  های  پارامتر تامین  قاح C و Eوی ، ل
 تکامل جنین، باروری، النه گزینی آزمایشگاهی، نسل اول،
Abstract 
Background and Objectives: Mancozeb, as a fungicide from thiocarbamates group, has adverse 
effects on reproductive system performance. Pregnant women and their growing embryos are 
considered to be at high risk for these fungicides and other toxins. On the other hand, treatment with 
vitamins as an antioxidant reduces the negative effects of different toxins on the reproductive organs. 
The aim of this study was to investigate the effect of mancozeb-induced toxicity on sperm 
parameters, testicular structure, fertilization rate and implantation in the first-generation mice pup’s 
as well as the protective effect of vitamins E and C. 
Methods: After observing the vaginal plug (considered as gestational day 1), female mice were 
randomly divided into 6 groups: 1) Control (intact; Control), 2) Vehicle (receiving olive oil; 
Vehicle), 3) Mancozeb (receiving 500 mg / kg / day; MNZ), 4) Vitamin E plus mancozeb (receiving 
200 mg / kg / day; vitamin E + MNZ(, 5( Vitamin C plus mancozeb )receiving 100 mg/kg/day; 
Vitamin C + MNZ) and 6) Vitamins E and C plus mancozeb (Vit E + Vit C + MNZ) and then were 
treated. All treatments were oral gavage from the second day of gestation until the end of lactation. 
After birth, the first-generation offspring up to 8 old weeks were kept in the standard condition of 
the animal house and grouped according to gender.  After weighing and killing of adult male 
offsprings using cervical dislocation method, the left vas deferens duct was isolated for sperm 
parameters analysis (number, vitality, motility and morphology) and left epididymal tail was isolated 
 
 
for in-vitro fertilization (IVF). Then dimensions, weight of both testes and gonadosomatic index 
(GSI) were measured and recorded. To determine the testicular parameters (seminiferous tubule 
diameter, seminiferous lumen diameter, epithelial thickness, Johnsen`s scoring, spermatogonial cell 
counting, spermatocyte, spermatid and sertoli, appearance and qualitative structure of the 
seminiferous tubule), the left testis was seperated and then histological and staining procedures were 
performed. For in-vitro study, the first-generation adult female mice pups were superovulated, then 
their oocytes were evaluated for nuclear maturity. After insemination of the first-generation 
offsprings` sperm with MII oocytes and assess the fertilization rate, embryos development was 
monitored up to 96 hours. Also, in order to evaluate the fecundity and implantation capacity, 
embryos implantation was studied on 8th day pregnancy in terms of number and implantation status. 
Results: In the mancozeb group (MNZ), there was a significant difference in sperm parameters 
(number, viability, motility and morphology) and testicular parameters (seminiferous tubule 
diameter, seminiferous lumen diameter, epithelial thickness, Johnson`s score, spermatogonial cell 
counting, spermatocyte, spermatid and sertoli, appearance and qualitative structure of the 
seminiferous tubule), compared to the control group (P<0.05, P<0.01 and P<0.001). Also, 
mancozeb significantly reduced the oocyte number (P=0.006), metaphase II percent (P=0.006, 
MII), fertilization rate (P=0.005) and embryo development up to 2-cells stage (P=0.005) versus 
control group, and none of the zygote reached up to 4-cells stage in this group (P=0.004). On the 
other hand, the number of implanted embryos in the mancozeb group showed a significant decline 
compared to the control group (P=0.002). In most groups, treatment by vitamins E and C 
 
 
(individually or in combination) during pregnancy and lactation periods significantly reduced the 
adverse effects of mancozeb on sperm parameters, tetsis, obtained oocyte number, fertilization rate, 
embryo development, fecundity and implantation.  
Conclusions: Our research was showed that mancozeb exposure during pregnancy and lactation 
periods has an adverse effect on the first-generation`s reproductive organs. Nevertheless, the 
administration of vitamins E and C could reduce the harmful effects of mancozeb. On the other hand, 
simultaneous consumption of vitamins E and C has more protective effect on the majority of 
parameters than either of the vitamins alone, which indicates the synergistic properties of these two 
vitamins. 
Keywords: Mancozeb, Sperm parameters, Testis parameters, Vitamins E and C, In-vitro 
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